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ITHACA COLLEGE CLASSICAL GUITAR ENSEMBLE 






Doug Esmond, Matt Faranda, and Jack de Brigard 




Johann Christian Bach 
(1735-1782) 
Jeremy Harting and Matt Young 
Five Brazilian Pieces 
Modinha 
Marchinha de carnaval 
Baiaozinho 




Michael Harrison and Julia Pfeifer 
Sonata For Guitar and Violoncello 
Allegretto comodo 




Prelude, Fugue and Variation, op. 18 
Andantino, lento 
Allegro ma non tropo 
Andantino 
Dan Acsadi and David Multhrop 
Danse du Jew D'amore 
Introduction et danse du Corregidor 
Cesar Franck 
(1822-1890) 
Manuel de Falla 
(1876-1945) 
Doug Esmond, Matt Faranda, and Jack de Brigard 




Ryan Vanderhoof, Evan Ryley, 
Nick Cleveland and Robert Stewart 
Recital Hall 
Sunday, December 10, 2000 
9:00 p.m. 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Julian Plaza 
Astor Piazzolla 
